







El llinatge dels Centelles, senyors d’Oliva, Nules i de nombrosos 
feus a Sardenya, és d’interés manifest per als estudiosos de la histò-
ria i la literatura. Francesc-Gilabert de Centelles (1408-1480), pri-
mer comte d’Oliva, ha sigut un personatge estudiat sempre col·late-
ralment per ser pare de Serafí i Jordi de Centelles. Si bé no deixà una 
gran empremta en la literatura del segle xv, exercí decisivament i 
permanentment els seus oficis de mariscal, camarlenc i conseller 
durant els regnats d’Alfons V i Joan II d’Aragó. En el present estudi, 
dividit en dues parts, ens proposem perpetuar per escrit la biogra-
fia de qui fou un excel·lent cavaller i mariner en la Mediterrània 
baixmedieval.
The ancestry of Centelles, lords of Oliva, Nules and numerous fiefs 
in Sardinia, is of obvious interest to historical and literary scholars. 
Francesc-Gilabert of Centelles (1408-1480), first Count of Oliva, has 
always been a character studied collaterally because he was the 
father of Serafí and Jordi Centelles. Although he did not leave a big 
mark on the literature of the 15th Century, he decisively and perma-
nently filled his posts as a marshal, chamberlain and advisor during 
the reign of Alfons V and Joan II of Aragon. In this study, divided in 
two parts, we intend to perpetuate in writing the biography of the 
man who was an excellent gentleman and sailor in the Mediterrane-
an late Middle Ages.
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Oliva	 en	Valencia, puerto mediterráneo en el siglo xv (1410-
1525), de Jacqueline Guiral
Vicent Olaso i Sendra
Amb tots els matisos que calga, el segle xv és el moment de mà-
xim esplendor del regne medieval de València. Des del seu port, la 
capital, inserida de ple en els circuits mercantils europeus, irradia 
per tot el territori la influència d’aquesta fulgor. La historiadora 
francesa Jacqueline Guiral va estudiar l’activitat comercial maríti-
ma valenciana des de l’inici de la centúria fins al punt d’inflexió que 
suposa la guerra de les Germanies, tot examinant el mateix tràfic 
naval, la seua gestió i les decisions polítiques que l’afectaven, a més 
d’altres aspectes directament relacionats, com ara la construcció 
naval o la seguretat davant els atacs corsaris. En aquest món d’in-
tercanvis i negocis sovint arriscats, que estenia els seus tentacles 
sobre la producció agrària i el treball artesanal de tot el regne, el 
port d’Oliva, situat en la zona més activa del sud, competeix amb 
altres ports d’envergadura semblant per establir-se com a escala 
obligada de les principals rutes de navegació.
The 15th Century was the time of maximum splendour in the medie-
val Kingdom of Valencia, every objection notwithstanding. The capital 
and its port were fully inserted in the European commercial circuits, 
and their brilliance reached the whole of the territory. The French his-
torian Jacqueline Guiral studied Valencian maritime commercial activ-
ity from the beginning of the century until the turn of events caused by 
the Germanies (Brotherhoods) war, by examining the very sea traffic 
and its management, the policies affecting it and other closely related 
aspects, such as shipbuilding or security against privateer attacks. In 
this world of exchanges and often risky business, which stretched its 
tentacles to the agricultural production and the craftsmanship of the 
whole realm, the port of Oliva, located in the more active area of the 
South, competed with other similar ports in order to establish itself as 
a necessary port of call in the main shipping routes.
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El ducat d’Osuna
Josep Sendra i Molió
Els Téllez-Girón, ducs d’Osuna i Grans d’Espanya, que arribaren 
a ser el llinatge més poderós de la noblesa espanyola, van afegir en 
el segle xviii a la seua llarga llista de senyorius el ducat de Gandia, 
el comtat d’Oliva i títols annexos, així com les seues possessions a 
Sardenya. L’article contempla l’ascens d’aquesta família, radicada 
en el segle xv a la ciutat andalusa d’Osuna, però que després, amb 
l’acumulació de senyorius i poder polític, acabaria residint a Ma-
drid com a noblesa cortesana exercidora de càrrecs polítics, mili-
tars i diplomàtics. L’abolició dels senyorius per les Corts de Cadis 
i l’endeutament excessiu per despeses sumptuàries provocarien la 
seua decadència i ruïna en el segle xix.
The Téllez-Girón family, Dukes of Osuna and Grandees of Spain, 
who became the most powerful lineage of Spanish nobility, added to 
their long list of feudal dominions the duchy of Gandia, the earldom 
of Oliva and attached titles, as well as their possessions in Sardin-
ia in the 18th Century. This article deals with the rise of this family, 
linked in the 15th Century to the Andalusian city of Osuna, who later 
on, with the accumulation of dominions and political power, would 
reside in Madrid as court nobility who filled political, military and 
diplomatic positions. The abolition of feudal dominions by the Cortes 
(Parliament) of Cadiz, and the excessive indebtedness due to sumptu-
ary expenses, caused their decay and ruin in the 19th Century.
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Aproximació	al	paisatge	històric	d’Oliva:	l’espai	urbà (I)
David Caldes Sánchez
Com és sabut, hi ha un gran ventall de possibilitats, mètodes i 
tècniques per a apropar-se al coneixement històric. Un dels que, en 
els darrers temps, està donant més fruits és l’“arqueologia hidràu-
lica” gràcies, entre d’altres, a la fàcil aplicació de les noves tecnolo-
gies i al seu amplíssim potencial d’aplicacions pràctiques. Tot espai 
amb interacció humana, actual o del passat, és un espai a priori ana-
litzable. En el nostre cas, oferim d’una manera lleugera i sintetit-
zada una imatge evolutiva de la formació de la nostra població tot 
seguint els esquemes marcats per aquest mètode historiogràfic. Per 
qüestions pràctiques, hem separat dos espais diferents però estre-
tament lligats com són l’espai urbà i l’espai rural. En aquest primer 
capítol, pertanyent a l’espai urbà, tractem de manera cronològica 
les més importants transformacions patides pel nostre poble. Fi-
nalment, anomenem els elements arquitectònics més representa-
tius de la nostra història que han arribat, o no, fins a l’actualitat. 
There is a wide variety of approaches, methods and techniques to 
tackle historical research. One of the techniques that has been so far 
yielding good results is “hydraulic archeology”, thanks –among oth-
er reasons– to the new technologies and their wide potential. Every 
place where human interaction occurs may in principle be subject to 
analysis. In this text we offer a synthesised description of the evolu-
tion of Oliva (Valencia), always using the previously mentioned meth-
od. For practical reasons, we have separated two different but closely 
related areas: rural and urban. In this first chapter, the urban one, we 
describe in a chronological way the most important changes in Oliva. 
Finally, we deal with the most representative architectonic elements 
in our history whether they have survived to the present day or not.
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